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C ada cop s'estén mes la idea que els espais protegits no son un fi en ells nnateixos. La protecció de 
les singularitats, que está a la base de les 
polítiques tradicionals de creació de pares 
i altres tipologies protectores, és substitu'i-
da progressivament per un tractament in-
tegral del territori que defineix soluclons 
generáis per tot el pais. 
L'espai protegit aillat i desarticulat de 
la realitat social, política i econónnica que 
Tenvolta té poques perspectives de man-
tenir el suport deis ciutadans per a la seva 
supervivencia. 
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Funcions protectores i ús social 
Els Pares Haturals teñen la seva justifi-
cació, en un moment de tránsit cap ais 
plantejaments mes generáis, en el seu 
paper d'árees experimentáis d'estratégies 
territorials i d'ús deis recursos que han d'es-
tendre's a poc a poc mes enllá de les fronte-
res administratives que els hi hem donat. 
Els espais protegits en el futur tindran 
probablement la seva justificació mes en 
el seu ús social que en les funcions exclu-
sivament protectores. En qualsevol cas, 
aquests espais hauran de formar part d'un 
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mode! territorial que com a minim mantin-
gui, respecte a ells, un consens social si-
milar al que han tingut en el moment de la 
seva creació aquests darrers anys. 
A m b aqüestes perspect ives un Pía 
d'Espais d'lnterés INatural basat en les sin-
gularitats botániques o en qualsevol altre 
parlicularitat, tal com s'está fent a casa 
postra, tindrá dificuJtats per aconseguir el 
suport social per a la seva aprovació i en 
cas d'aconseguir-ho per al seu desenvolu-
pament i continu'ítat. Tal vegada hauria 
estat mes oportú, tot esperant el Pía Direc-
tor Territorial o el desenvolupament d'una 
política ambiental que comprometes tots 
els sectors, determinar alguns, pocs, es-
pais que complementessin els ja existents i 
que obéíssin a uns objectius socials amplis 
mes enllá del salvament d'una singularitat. 
L'obsessió en les particularitats pot reduir 
la complexitat deis temes ambientáis a un 
problema sectorial. aTlIat i institucionalitzat fi-
nalment a través d'alguna fórmula o instru-
ment administratiu. Aquest perill és real i una 
bona mostra n'és la composició del recent-
ment constituTt Consell de Protecció de la Ma-
tura, en el qual no h¡ participa cap deis sec-
tors veritablement transformadors i construc-
tors de les grans infrastructures publiques i 
privades; els responsables del creixement ur-
banistic; els dissenyadors de la política econó-
mica, els gestors de l'aigua; eis responsables 
deis plans energétics, etc., i en el que la parti-
cipado es redueix fonamentalment a alguns 
representants del sector agrari [5% de la po-
blació activa del país} i alguns representants 
de les facultáis de biologia de Barcelona. 
El carácter global deis problemes am-
bientáis, que exigeix la responsabilitat de 
tota la societat i el carácter intervencionis-
ta de moltes de les solucions que reque-
reix un desenvolupament jurídic de gran 
abast i, per tant, el suport de la majoria de 
ciutadans, fan imprescindible un ampl i 
consens social (alguns han demanat un 
pacte d'estat) per desenvolupar una políti-
ca que tingui en compte seriosament els 
problemes ambientáis. 
Els noüs órgans de l'administració que 
possiblement es crearan en els propers 
mesos, serán ef icagos, en Topin ió de 
molts, en tant que siguin capagios de su-
perar la temptació de fer política exclusi-
vament ambiental i caure inevitablement 
en la sectorialització del problema, orien-
tant els seus esfor(;:os en l ' impuls d'un 
compromís social ampli a través d'alguna 
fórmula existent o a crear. 
Des de la seva creació l'any 1977, la 
gestió del Pare Matural del Montseny ha 
reposat sobre aqüestes reflexions. 
El Pía Especial del Montseny 
El Pía Especial del Pare Matural, Tins-
trument que ha ordenat les diferents políti-
ques que s'han desenvolupat al massis, 
ha restat a petita escala la fórmula utilitza-
da per integrar els ¡nteressos mes amplis 
amb els interessos sectorials. Tant en el 
seu preces d'elaboració i aprovació com 
durant la seva gestió s'han recollit nom-
broses experiéncies i ensenyances per Fer 
front a la marginalització i per projectar 
fora de les seves fronteres aquest bagatge. 
Les relacions entre Plans sectorials i 
Planejament Especial; la clarif icado deis 
continguts deis drets de propietat: els me-
canismes de coordinació entre les adminis-
tracions locáis, autonómiques i estatals i 
les formules per garantir autonomía en 
Texercici de les seves competéncies; els 
processos de participació en la definició 
deis objectius básics del planejament i els 
mecanismes de participació en la gestió; la 
recerca d'un model económic alternatiu, 
son alguns deis aspectes mes interessants 
de la historia del Pare Natural del Montseny 
en la direcció que apuntávem anteriorment. 
Pot a f i rmar -se que aquest con jun t 
d'experiéncies constitueixen Taportació 
mes valuosa del Pare al desenvolupament 
futur de politiquea mes racionáis d'ús deis 
recursos de la biosfera. Aquesta possibili-
tat d'extreure un ensenyament ampií i 
l'oportunitat de poder difondre'l és una de 
les caracteristiques mes notables del Pare 
Natural del Montseny. 
Els ciutadans i la muntanya 
Trametre els coneixements acumulats i 
divulgar les ¡dees que comentávem ante-
riorment son un deis reptes mes intensos 
que sempre ha tingut el Pare. Només co-
neixent i aprovant la ut i l i tat social del 
Montseny podrá mantenir-se el recolza-
ment deis ciutadans a una política espe-
cial per a la muntanya. 
El paper didáetic del Montseny és in-
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dubtable i és al mateix temps, com ja hem 
dít, un repte. Cln repte per definir, a partir 
de les experiéncies quotidianes de la ges-
tió. un conjunt de nnissatges útiis a la so-
cietat a un repte per trobar les técniques 
de comunicació adequades a la complexi-
tat i heterogeneTtat de vivéncies deis ciuta-
dans al relacionar-se amb la muntanya. 
Des deis órgans de gestió del pare s'ha 
intentatja, de bon comen<;ament, abando-
nar aquelles fiiosofies que es recolzen en 
el p intoresc o en sensual ismes mes o 
menys romántics i centrar-se en un esperit 
Cientific mes disposat a ironitzar que a 
meravellar-se. Mo és d'estranyar dones, 
que al Montseny no abundi el folklorisme 
naturalista, tant freqüent en altres indrets, 
a través d'espectacles zoológics, museus 
botánics, pantomimes ruralistes, etc., i per 
contra predomini una actitud contraria ais 
fets vistos i mes inclinada a qüestionar els 
trets culturáis de carácter mes subjectiu. 
Aquest esperit está en la base de la in-
fluencia cultural del Pare del Montseny 
sobre les institucions publiques i privades 
que desenvolupen activi tats al massis, 
sobre els habitants de la muntanya i sobre 
els visitants del Pare. 
Mentre la gestió quotidiana del Planeja-
ment en els seus aspeetes mes estructuráis 
i reguladors de les activitats és la que ha 
definit la influencia cultural del Pare sobre 
institucions i habitants del Montseny, els 
programes específics han marcat la relaeió 
del Pare amb els escolars i els visitants. 
Programes educatius per ais visi tants 
La politiea educativa adregada ais es-
colars, pionera al Montseny respecte a la 
resta de pares de Testat espanyol. ha com-
plert un cicle positiu que abraga els darrers 
deu anys. Avui, eal una análisi critica deis 
continguts i missatges d'aquests progra-
mes en el sentit d'adequar-los a les expe-
riéncies recollides en la gestió del pare du-
rant aquest mateix periode de temps. 
Els programes adregats ais milers de 
visitants anuals del Montseny, es desenvo-
lupen d"acord amb la Filosofía i objectius 
que hem eomentat. Per Tórgan gestor del 
Pare, oferir un programa cultural que per-
meti trametre ais visitants experiéncies i 
inquietuds sobre la gestió de la riostra 
biosfera, ha esdevingut un objeetiu priori-
tari i una de les principáis justificacions de 
l'existéncia del Pare. Els deliris metafísics 
deis que voldrien desarticular el Montseny 
de la realitat social i humana que l'envol-
ten no son eompartits per les formacions 
politiques que donen suport al Pare Matu-
ral del Montseny, 
La implantació d'aquests programes 
adregats ais visitants han tardat en iniciar-
se pero avui están assolint un gran prota-
gonisme i una nova dimensió cultural. A 
poe a poc les paraules del desaparegut 
ceramista Lloreng Artigas, en la memoria 
que va servir al Sr, Jaume Bofill i Mates 
per preparar la moció que sobre el Mont-
seny, Pare Macional de Catalunya, pre-
senta al Consell Permanent de la Manco-
munitat de Catalunya, l'any 1922, esdeve-
nen mes reals: "El Montseny és la mun-
tanya catalana vora el Cap i Casal de la 
plana. El Montseny és la muntanya vora la 
ciutat. El Montseny és la muntanya en la 
qual la ciutat deu ésser posada a prova. 
L'obra que damunt d'ella s'exerceixi ha de 
donar el to a la eiutat. La ciutat será bona 
i será culta, o la eiutat será encara primiti-
va i imperfecta segons sápiga tractar la 
muntanya. La prova és difícil, pero és pre-
cisament en les proves dificils, on les rea-
litats surten a la llum». 
Joan Ignasi Caslelló és cap del Servei 
de Pares Naturals de la Diputació de Barcelona. 
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